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Úvod
Od dětství se pohybuji okolo koní. Vždy jsem chtěla, aby moje práce byla zároveň i 
mým koníčkem a to jezdectví bezpochyby je. Radá bych proto založila nájemní stáj, 
která by poskytovala ustájení pro koně a zázemí pro jejich majitele a jezdce. 
Využiji mou dlouholetou spolupráci se soukromou stájí na Vysočině. Majitelé této stáje 
se  koním zatím věnují  jen  rekreačně.   Avšak společně  se  mnou uvažují  o  realizaci 
komerční  nájemní  stáje,  která  by se  stala  zdrojem našich  hlavních  příjmů.  Vytvořit 
zázemí nájemní stáje je velice nákladná a časově náročná záležitost. Chtěla bych proto 
zjistit,  zda  podnik  může  být  z  dlouhodobého  hlediska  a  za  stanovených  podmínek 
rentabilní.
Před realizací takového projektu je nutné předem připravit podnikatelský plán, na jehož 
základě můžeme zhodnotit reálnost daného záměru. 
Tato  bakalářská  práce  je  návrhem podnikatelského záměru.  Může být  přínosem pro 
zvolenou soukromou stáj v rozhodnutí, zda začít podnikat v tomto odvětví.
Práce obsahuje tři základní části.  V části první se budu zabývat teoretickým pozadím, 
které je nezbytné k pochopení dané problematiky.  Ve druhé části zanalyzuji současnou 
situaci  na  trhu  a  zhodnotím  parametry  dosavadního  podniku.  Třetí  část  se  zabývá 
vlastním návrhem řešení,  zde  využiji  poznatků  z  předešlých  částí  práce  a  stanovím 
vlastnosti nového podniku. Stěžejní částí bude finanční analýza podniku, která umožní 
určit, zda by podnik mohl být rentabilní.
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 1 Cíle bakalářské práce a vymezení problému
Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavit podnikatelský záměr, na jehož základě 
zhodnotím reálnost daného projektu. 
K  sestavení  kvalitního  podnikatelského  záměru  je  nezbytné  analyzovat  současnou 
situaci na trhu a její budoucí trend, zjistit potřebné náležitosti  k založení podniku a určit 
rizika  tohoto  podnikání.  Dále  je  přínosné  zhodnotit  dosavadní  podnik,  uvést  jeho 
parametry, zjistit jeho silné a slabé stránky a zvážit příležitosti a hrozby. 
V návrhu řešení problému dále určím optimální právní formu podniku, cílovou skupinu 
zákazníků, druh propagace a reklamy. Pomocí finanční analýzy vyčíslím předpokládané 
příjmy a výdaje a průběh podnikání za jedno a více období. 
Mým záměrem je založit společnost,  která bude poskytovat služby majitelům koní a 
zájemcům o jezdecký  sport  a  rekreaci.  Vznik  a  provoz takového  podniku vyžaduje 
vysoké  finanční  krytí,  proto  je  nutné  stanovit  optimální  způsob  financování  tohoto 
projektu. 
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 2 Teoretická část
Teoretická  část  slouží  k  identifikaci   pojmů,  které  je  nezbytné  znát  k  vypracování 
podnikatelského  záměru.  V  této  kapitole  uvedu  základní  pojmy  vztahující  se  k 
podnikání,  charakterizuji  živnost  a  postup  k  dosažení  živnostenského  oprávnění, 
vymezím  druhy  právních  forem  podnikání  a  uvedu  jejich  náležitosti.  Z  oblasti 
marketingu charakterizuji jednotlivé analýzy, které budou uplatněny v praktické části. 
Na závěr  této  kapitoly se  budu zabývat  rozborem podnikatelského plánu a  finanční 
analýzou podniku. 
 2.1 Základní pojmy
Na úvod  je  potřeba  definovat  několik  pojmů,  které  jsou  v  podnikání  stěžejní.  Tyto 
pojmy  jsou  obecně  používány,  je  však  přínosné  uvést  jejich  definice  uvedené  v 
zákonech či odborných publikacích, které tyto pojmy přesněji vysvětlí a uvedou jejich 
základní vlastnosti. 
 2.1.1 Podnikání 
Pojem podnikání je v dnešní době již zažitým pojmem. Může ale být interpretován dle 
různých hledisek. Každý tento typ pojetí chápe pojem podnikání odlišně. 1 
• Ekonomické pojetí  - „Podnikání  je  zapojení  ekonomických  zdrojů  a  jiných 
aktivit  tak,  aby  se  zvýšila  jejich  původní  hodnota.  Je  to  dynamický  proces  
vytváření přidatné hodnoty.“ ¹
• Psychologické pojetí - podnikání je činnost, kterou vyvolává potřeba něco 
získat, splnit si přání, získat pocit, že jsme něčeho dosáhli. Podnikání slouží jako 
prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 
vlastní nohy apod. 
1  VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol.  Podnikání malé a střední firmy. 2.vyd. 2008. s.15
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• Sociologické  pojetí  -  „Podnikání  je  vytvářením  blahobytu  pro  všechny 
zainteresované,  hledáním  cesty  k  dokonalejšímu  využití  zdrojů,  vytváření  
pracovních míst a příležitostí.“ ¹
• Právnické  pojetí  –  nejpoužívanější  charakteristikou  podnikání  je  právnické 
pojetí, tedy definice, která je uvedena v obchodním zákoníku.  „Podnikáním se 
rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“ 2.
Z těchto pojetí můžeme vyvodit obecné vlastnosti podnikání. Jedná se o dlouhodobou, 
cílevědomou  činnost,  která  přichází  s  kreativním  přístupem,  organizuje  a  řídí 
transformační procesy. Podnikání přináší praktický přínos, užitek a přidanou hodnotu. 
Podnikání  ale  také  nese  riziko  neúspěchu,  se  kterým  musí  podnikatel  počítat  a 
zakalkulovat ho do svého finančního plánu. 
 2.1.2 Podnikatel 
Člověka,  který  provádí  ekonomickou  činnost  za  účelem podnikání,  můžeme nazvat 
podnikatelem. Přesné vysvětlení tohoto pojmu nám uvádí obchodní zákoník.
„Podnikatelem podle tohoto zákona je:
a)  osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba,  která  podniká  na  základě  jiného  než  živnostenského  oprávnění  podle  
zvláštních předpisů
d) osoba,  která  provozuje  zemědělskou výrobu a  je  zapsána do  evidence  podle  
zvláštního předpisu.“ [2]
2  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník §2. ze dne 10. prosince 2009
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 2.1.3 Místo podnikání
Obchodní  zákoník  přesně  definuje  pojem  místo  podnikání.  
„Místem  podnikání  fyzické  osoby  je  adresa  zapsaná  jako  její  místo  podnikání  v  
obchodním rejstříku  nebo v  jiné  zákonem upravené  evidenci.  Podnikatel  je  povinen  
zapisovat  do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání.  Sídlem organizační 
složky podniku (§7) se rozumí adresa jejího umístění.“ 3
 2.1.4  Podnik 
Podnikatel  v  rámci  svého  podnikání  zakládá  podnik.  Pojem podnik  dle  obchodního 
zákoníku lze definovat takto.  „Podnikem se pro účely  tohoto zákona rozumí soubor  
hmotných,  jakož  i  osobních  a nehmotných složek  podnikání.  K  podniku  náleží  věci,  
práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 
nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ [3]
 2.2 Živnostenské oprávnění
Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, 
na  vlastní  odpovědnost,  za  účelem  dosažení  zisku  a  za  podmínek  stanovených 
živnostenským zákonem.   Živnost  může  provozovat  fyzická  nebo  právnická  osoba, 
splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem. Tato osoba nemusí mít bydliště 
nebo sídlo v České republice. 4
3  Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník § 2, §5. v platném znění
4  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění
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 2.2.1 Živnostenský zákon
Živnostenský zákon se zaměřuje  na vztahy mezi  státem a  podnikatelskými subjekty 
podnikajícími  na  základě  živnostenského  oprávnění.  Zákon  určuje  podmínky  pro 
získání  tohoto  oprávnění  a  provozování  živnosti.  Mimojiné  upravuje  překážky 
zabraňující  činnosti,  živnostenskou  kontrolu  a  případné  sankce  za  porušení  zákona. 
Taxativně vyjmenovává činnosti, které nejsou živnostmi. V přílohách uvádí jmenovitě 
činnosti rozdělené dle druhu živnosti.5
 2.2.2 Podmínky provozování živnosti 
Všeobecné podmínky
– dosažení věku 18let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
Zvláštní podmínky 
– odborná nebo jiná způsobilost
 2.2.3 Rozdělení živností
Ohlašovací
Po splnění stanovených podmínek smějí být provozovány pouze na základě ohlášení. 
– Řemeslné – podmínkou provozování této živnosti je odborná způsobilost dále 
specifikovaná v živnostenském zákoně. Jedná se například o živnost řeznictví, 
zlatnictví, kadeřnictví.
– Vázané –  podmínkou  provozování  živnosti  je  specifikovaná  odborná 
způsobilost.  Je  to  například  obor  optika,  geologické  práce  či  horská 
průvodcovská činnost.
5 VEBER,J., SRPOVÁ,J. Podnikání malé a střední firmy. 2.vydání. Praha:Grada.2008. s.73
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– Volné –  pro  provozování  živnosti  volné  živnostenský  zákon  nevyžaduje 
prokázání odborné či jiné způsobilosti. Podnikatel musí splnit pouze všeobecné 
podmínky. Jedná se například o chov zvířat a jejich výcvik, fotografické služby, 
ubytovací služby.
Koncesované
Smějí být provozovány na základě koncese. Koncese je státní povolení k provozování 
živnosti.  Jedná  se  například  o  služby  soukromých  detektivů,  provozování  cestovní 
kanceláře, pyrotechnické služby. [7]
 2.2.4 Vznik živnostenského oprávnění
Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným do 
obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, 
a fyzickým osobám. A to dnem ohlášení u ohlašovacích živností,  nebo dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení koncese u koncesovaných živností. 6
Obrázek 1  Postup při získání živnostenského oprávnění 
       Zdroj: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; vlastní zpracování
6  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
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Dle  sídla  právnické  osoby,  či  bydliště  fyzické  osoby  navštíví  zájemce  příslušný 
živnostenský  úřad.  Na  tomto  úřadě  je  potřeba  zjistit  přesné  označení  potřebného 
živnostenského oprávnění. Výpis z trestního rejstříku nesmí být starší jak 3 měsíce, k 
žádosti je třeba připojit kolkovou známku. 
K žádosti o získání živnostenského listu je třeba dále připojit:
– výpis z obchodního rejstříku, či osvědčení o registraci
– potvrzení o vlastnickém, či jiném vztahu k nemovitosti
– doklady odpovědného zástupce: výpis z rejstříku trestů, popř. čestné prohlášení s 
úředně ověřeným podpisem, doklad o odborné způsobilosti
– doklad o zaplacení správního poplatku 1000Kč 
V ohlášení živnosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje
– obchodní název
– právní forma společnosti
– sídlo
– identifikační číslo
– předmět podnikání
– místo podnikání
– provozovna (provozovny), ve které bude živnost zahájena 
– datum zahájení provozování živnosti
– datum ukončení provozování živnosti (v příp.živnosti na dobu určitou)
– datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení
Obdržení  živnostenského  listu/koncese  se  nepovažuje  za  zahájení  činnosti.  To  je  až 
okamžik, kdy živnostník začne vykonávat činnost za účelem zisku. Pokud živnostník 
zaměstnává  zaměstnance,  je  povinnen  tuto  skutečnost  nahlásit  institucím sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění do 8 dnů od nástupu zaměstnance do zaměstnání. 7
7 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
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 2.3 Zápis do obchodního rejstříku
„Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje  
o podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.“ 8
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se  podává na formuláři  s  úředně ověřeným 
podpisem v listinné nebo elektronické podobě. 
Do obchodního rejstříku se zapisují 
– obchodní společnosti a družstva
– zahraniční osoba podnikající v ČR (má zde provozovnu), která bydlí nebo má 
sídlo mimo území ČR, či Evropského hospodářského prostoru
– fyzické osoby 
– na vlastní žádost
– výše  jeho  výnosů  či  příjmů  snížených  o  daň  z  přidané  hodnoty je  nebo 
přesáhla  120  milionů  korun  za  dvě  po  sobě  bezprostředně  jdoucí  účetní 
období
– živnost má průmyslový charakter [10] 
 2.4 Právní forma podniku
Právní formy podniku vymezuje v ČR obchodní zákoník. Obchodní zákoník upravuje 
postavení  podnikatelů,  právní  formy  podnikání  či  obchodní  závazkové  vztahy. 
Stanovuje výši povinného základního kapitálu, zápis do obchodního rejstříku, podmínky 
pro vznik a provoz obchodních společností aj. 9
S ohledem na stanovený předmět podnikání, má podnikatel možnost zvolit si  právní 
formu podnikání. Obchodní zákoník stanovuje dva typy právní formy podnikání, a to 
podnikání  fyzických  osob a  podnikání  právnických  osob.  Každý  podnikatel  by měl 
8 Zákon č. 571/1992 Sb., obchodní zákoník
9 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2.vydání. Praha:Grada.2008. s.73
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dobře zvážit volbu právní formy podnikání dle nejrůznějších hledisek. Velmi důležitým 
faktorem je  počet  osob  nutných  k  založení  podniku,  výše  povinného  základního 
kapitálu, výše vloženého vstupního vkladu a jiné. 
Tabulka 1 Obchodní společnosti a družstvo 
Veřejná 
obchodní 
společnost
Společnost s 
ručením 
omezeným
Akciová 
společnost
Komanditní 
společnost Družstvo
Přípustné 
zkratky
- v. o. s.
- veř. obch. 
spol.
- s. r. o. 
- spol. s r. o.
- a. s.
- akc. spol.
- k. s.
- kom. spol. -
Typ 
společnosti osobní kapitálová kapitálová
 osobní i 
kapitálová osobní
Založení min. 2 osoby min. 1 osoba (max.50 osob)
- min. 1 PO 
- min. 2 FO
min.2 osoby 
(komplementář a 
komanditista)
- min.5 členů
- alespoň 2 PO
Typ ručení
společně a 
nerozdílně 
celým svým 
majetkem
do výše 
nesplaceného 
vkladu
- celým svým 
majetkem
(společnost)
- akcionáři neručí
- do výše 
nesplaceného 
vkladu 
(komanditisté)
- celým svým 
majetkem 
(komplementáři)
- družstvo 
celým svým 
majetkem
- členové neručí
ZK není stanoveno min. 200 000,- - 20 mil. nebo- 2mil. není stanoveno min. 50 000,-
Výše vkladu není stanoveno min. 20 000,- není stanoveno komanditista vklad min .5 000,- není stanoveno
Statutární 
orgán společníci jednatelé představenstvo komplementáři představenstvo
Účast na zisku rovným dílem - dle obch.podílu-dle spol.smlouvy dividendy
- dle 
spol.smlouvy - 
na polovinu
- dle členské 
schůze
- dle podílu
Nejvyšší orgán - valná hromada valná hromada - členská schůze
Zdroj: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; vlastní zpracování
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 2.4.1 Společnost s ručením omezeným 
• Obchodní společnost
• Může být založena jednou osobou, max. 50 společníků
• Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, před podáním návrhu 
zápisu musí však být splaceno celé emisní ážio a z každého pěněžitého vkladu 
musí  být  splaceno  nejméně  30%  jeho  hodnoty.  Celková  výše  vkladů  (i 
nepeněžitých) musí činit alespoň 100 000 Kč
• Společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů
• Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem
• Firma je označována „společnost s ručením omezeným“, zkráceně „spol. s r. o.“ 
nebo „s. r. o.“
• Minimální výše základního kapitálu činí  200 000 Kč, minimální výše vkladu 
společníka je 20 000 Kč.
• Společník má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého vkladu, pokud společenská 
smlouva nestanoví jinak
• Povinný rezervní fond je tvořen 10% čistého zisku za období, kdy společnost 
poprvé vykázala zisk, avšak ne více jak 5% z hodnoty základního kapitálu. V 
dalších letech tvoří  5% z čistého zisku až do výše nejméně 10% základního 
kapitálu
• Statutárním orgánem společnosti  je  jeden nebo více jednatelů.  Jednatelé  jsou 
povinni zajistit řádné vedení evidence a účetnictví, seznam společníků a provádí 
informační činnost.
• Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
Valná  hromada  schvaluje  jednání  společnosti  před  jejím  vznikem,  schvaluje 
účetní  závěrku,  stanovy a  jejich  změny,  rozhoduje  o  změně výše  základního 
kapitálu, jmenuje, odměňuje či odvolává členy společnosti, aj.
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• Kontrolním  orgánem  je  dozorčí  rada,  ta  se  zřizuje  na  základě  společenské 
smlouvy. 
Činnost dozorčí rady 
– dohled nad činností jednatelů
– kontrola obchodních a účetních knih popř. jiných dokladů
– návrh na rozdělení zisku. popř. úhradu ztráty, přezkoumání účetní závěrky 
– min. jednou ročně  podává zprávy valné hromadě
Společenská smlouva
Společenská smlouva musí obsahovat alespoň
– firmu a sídlo společnosti
– určení společníků - u právnických osob je uvedena firma či její název a sídlo, 
fyzické osoby uvádí jméno a bydliště
– předmět podnikání
– výši základního kapitálu a výši  vkladu každého společníka včetně způsobu a 
lhůty splácení tohoto vkladu
– určení prvních jednatelů – jméno, bydliště – a způsob jednání za společnost
– určení prvních členů dozorčí rady; pokud se dozorčí rada zřizuje
– určení správce vkladu 10
10 Zákon č. 571/1992 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
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 2.5 Marketing
Před založením podniku je nutné provést marketingový průzkum, kterým zjistíme, zda 
je  o  projekt  zájem,  zda  nedochází  na  trhu  k  přesycení  a  zda-li  existují  překážky v 
podnikání,  např.  vládní  omezení,  přírodní  podmínky,  konkurence.  Tedy  pomocí 
počátečního marketingového průzkumu analyzujeme podmínky pro podnikání. 
Jednotná definice marketingu neexistuje.  Podle publikace Marketing management od 
Kotlera je tento pojem definován takto. „Marketing (management) je proces plánování  
a implementace koncepcí cen, propagace a distribuce idejí a produktů pro vytváření  
směn, které uspokojují cíle jednotlivců a podniků.“ 11
Srozumitelnější definice uvádí institut Marketingu, USA. „Marketing je proces řízení,v  
jehož rámci se identifikují a předvídají požadavky zákazníků a účinně a rentabilně se  
uspokojují.“  Cílem marketingu je poznat zákazníka a jeho potřeby. Ideální marketing 
dosahuje toho, že zákazník je plně připraven si daný výrobek koupit. [12]
 2.5.1 SWOT analýza
Při tvorbě podnikatelského plánu, především dlouhodobé strategie, se používá SWOT 
analýza. Tato strategická metoda zvažuje vnitřní a vnější faktory ovlivňující podnik. Je 
nezbytné, aby podnik stanovil své silné a slabé stránky, které ovlivňují vnitřní hodnotu 
podniku. A zvážil své příležitosti a hrozby. Swot analýza umožňuje manažerům hodnotit 
současnou situaci podniku a předpovědět budoucí. 12
11 KOTLER, P. Marketing management. 10.vydání. Praha. 2001
12 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 24-25
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Tabulka 2  Schéma SWOT analýzy 
S – silné stránky W-slabé stránky
O - příležitosti Strategie SO Strategie WO
T - hrozby Strategie ST Strategie WT
Zdroj: KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu;  vlastní zpracování 
SO využití silných stránek na získání výhody
WO překonat slabiny využitím příležitostí
SW využití silných stránek na čelení hrozbám
WT minimalizovat náklady a čelit hrozbám  
 2.5.2 Marketingový mix
Soubor  marketingových  nástrojů  potřebných  k  dosažení  marketingových  cílů. 
Marketingový mix zkoumá hlavní čtyři resp. pět  složek označovaných jako 4P (5P). 
Tyto složky jsou vzájemně závislé. 
Mezi 4P řadíme 
• Produkt (product) – kvalita produktu, jakost, vzhled, design, vlastnosti, značka, 
služby spojené s produktem, balení
• Cena (price) – cena, slevy, srážky, platební podmínky, doba splatnosti
• Distribuce/místo (place) – distribuční cesty, pokrytí trhu, zásoby, doprava
• Propagace/marketingová komunikace (promotion) – reklama, podpora prodeje, 
PR, přímý marketing, osobní prodej
• 5.P:  Lidé (people) 13
13  KAŇOVSKÁ,L. Základy marketingu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 38n
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 2.5.3 Analýza okolního prostředí
Pro správné fungování podniku je nutné, aby firma sledovala své okolí, předpovídala 
chování jak konkurence, osob s podnikem spojených, tak i okolí, které by mohlo podnik 
ovlivnit, např. politika. Vedení podniku musí umět bezpečně vyhodnotit, zda chování 
vnějšího okolí  ovlivní vnitřní  fungování organizace a do jaké míry.  K analýze okolí 
slouží  několik  metod,  uvedeme  si  SLEPT  analýzu  (v  některých  publikacích 
označovanou jako PEST analýza).
SLEPT analýza
SLEPT analýza pracuje s jednoduchou strukturou, ve které jednotlivé faktory okolí jsou 
seskupeny do šesti oblastí a je zkoumán jejich vliv na chod organizace. 
– Politické faktory
Politika,  vlády,  ideologie,  války,  občanské  nepokoje,  terorismus,  zájmové 
skupiny, obchodní politika.
– Ekonomické faktory
Ekonomický  růst,  chování  konkurence,  chování  dodavatelů,  ceny  materiálu, 
měnové  kurzy,  daňový  režim,  mzdové  tarify,  sociální  faktory  okolí, 
demografické trendy,olitické faktory a okolí  preference životního stylu, sociální 
hodnoty,  postoj  k práci,  diskriminace,  mobilita pracovníků,  odborná pracovní 
síla.
– Sociální faktory
Demografické  trendy,  preference  životního  stylu,  sociální  hodnoty,  postoj  k 
práci, diskriminace, mobilita pracovníků, odborná pracovní síla.
– Technologické faktory
Používání  výpočetní  techniky,  nové  výrobky,  zařízení,  inovace,  internetové 
obchodování, metody a procesy výroby, logistika.
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– Legislativní faktory
Zákony  dané  země,  harmonizace  zákonů  a  daní,  mezinárodní  právo, 
mezinárodní obchodní smlouvy, dodržování lidských práv, místní vyhlášky.
– Ekologické faktory
Ekologické  zájmové  skupiny,  regulace  emisí,  znečištění,  prevence  před 
katastrofami, hluk . 14
 2.6 Podnikatelský plán 
Ještě před založením samotné firmy je velice důležité zpracovat v rámci přípravných 
prací  zakladatelský  a  podnikatelský  plán.  Zakladatel  musí  vědět  v  čem a  jak  bude 
podnikat, to je tzv. těžiště podnikatelského plánu. Poté stanoví zakladatelský rozpočet. 
Podnikatel správným sestavením plánu může stanovit čeho chce dosáhnout a vyhnout 
se případným rizikům a problémům. Stanovený  podnikatelský plán porovnává plány s 
realitou. Pomocí tohoto plánu můžeme určit kde, v jaké míře a proč se plán liší od 
reality. Vedení podniku a především externí osoby mají přehled o příjmech a výdajích 
daného podniku. Tato skutečnost je velice důležitá při uzavírání obchodů s bankami, 
investory, leasingovými společnostmi, či jinými dodavateli. 15
Pojem  podnikatelský  plán  definuje  publikace  autorů  Hisricha  a  Peterse  takto
„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“  16
Jinou  definici  nám  uvádí  publikace  Podnikatelský  plán,  autor  Koráb  a  spol. 
„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery  
(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení  
životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost,  
slouží  jako  důležitý  nástroj  při  získávání  finančních  zdrojů  a  ke  kontrole  
podnikatelských aktivit.“ [16]
14   DĚDINA,J., ODCHÁZEL,J. Management a moderní organizování firmy. Praha:GRADA.2007. s.25
15   KORÁB,V., PETERKA, J.,REŽNÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007
16   HISRICH, R.D., PETERS,M.P. Založení nového podniku. 1.vydání Praha. 1996
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 2.6.1 Strategie
Zaměřím ze především na dlouhodobý podnikatelský plán, tedy strategii. Všechny plány 
z  hlediska času jsou nezbytné k dosažení  fungování  podniku.  Avšak dobrá strategie 
předurčuje podnik k dlouhodobému úspěšnému působení na trhu a odolání konkurenci. 
Mnoho odborných autorů se snaží definovat strategii. Uvedu pár definicí.
První definice je z publikace The esential guide to managing small business growth a 
autoři v ní definují strategii takto „  Podnikatelská strategie popisuje, jak organizovat  
vaše podnikání (rozmisťovat vaše zdroje), jak konkurovat k udržení zákazníků ve vašich  
cílových  trzích  (dosahovat  vašich  cílů),  jak  čelit  konkurentům  a  ostatním  vnějším  
faktorům, které znamenají pro vaše podnikání hrozby.“  17 Tedy strategie stanovuje jak 
řídit podnikové zdroje k dosažení zisku. 
 2.6.2 Osoby spojené s podnikem
Cílem  majitelů  podniku  je  především  maximalizace  tržní  hodnoty  podniku,  jeho 
dlouhodobá životnost a prosperita. V malých podnicích je majitel podniku zároveň i 
manažerem. Manažer sleduje vývoj podniku, snaží se stále zlepšovat situaci podniku na 
trhu a předvídat rizika. Zaměstnanci, jejich cílem je především  mzda, kariérní růst či 
uchování si dosavadní pozice. Ale i oni se musí zajímat o situaci firmy, pokud je situace 
špatná, hrozí, že příjdou o výhody, bonusy, nebo budou nuceni pracovat jen omezený 
počet hodin samozřejmě za tomu odpovídající mzdu, či v krajním případě příjdou o 
práci zcela. 
Zájmem investorů a bank je především zisk z investovaných prostředků. Dodavatelé 
potřebují mít jistotu, že jim za jejich poskytnutý produkt bude včas a řádně zaplaceno, 
tedy, že podnik dostojí svým závazkům. Pro odběratele je důležité, aby podnik dodržel 
podmínky,  které  byly  stanoveny,  hlavně  tedy,  aby  byl  produkt  dodán  včas  se 
stanovenými parametry, vlastnostmi a odpovídající kvalitou. 
Všechny zmíněné osoby sledují podnikatelský plán podniku proto, aby mohli případně 
odhalit nedůvěryhodnost podniku a ušetřit své peníze, čas a starosti. 
17  KORÁB,V., PETERKA,J., REŽNÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007
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 2.7 Zakladatelský rozpočet
V rámci  zakladatelského  rozpočtu  specifikujeme  a  vyčíslujeme  finanční  prostředky, 
které jsou nutné k zahájení naší podnikatelské činnosti. Toto zahájení má dvě stádia – 
režim financování ze startovního kapitálu a režim běžného financování. Založení firmy 
vyžaduje  vynaložení  nezbytných  finančních  prostředků,  jako  je  složení  základního 
kapitálu, poplatky za vydání ŽL, poplatky za výpis s rejstříku trestů, ověření listin, popř. 
za zápis do obchodního rejstříku apod. Vedle toho vzniká řada vyvolaných nákladů, 
které sice nejsou nezbytné, ale řada podnikatelů je realizuje – návrh loga společnosti, 
razítka, webové stránky, informační materiály aj. 18
 2.7.1 Rozvaha podniku
Rozvaha  zobrazuje  celkový  majetek  podniku  (aktiva)  a  zdroje  jeho  financování 
(pasiva).  Přičemž aktiva a pasiva se vždy musí rovnat.  Celkový majetek podniku je 
tvořen dlouhodobým majetkem a majetkem oběžným.
Aktiva
• Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek pořizuje podnik jako investici na dobu delší než jeden rok. 
Tento majetek dělíme na hmotný, nehmotný a finanční. Protože se nespotřebuje 
najednou, ale opotřebovává, je nutné k tomuto majetku vést odpisy – existují 
výjimky.  Odpisy  jsou  buď  účetní  nebo  daňové.  Daňové  odpisy  je  podnik 
povinnen vést  ze zákona a může je zahrnout do nákladů pro účely stanovení 
daňového základu. To mu umožní snížit daň z příjmů, kterou odvádí státu ze své 
ekonomické činnosti. 
• Oběžný majetek
Oběžný majetek je ta majetková část, která se pořizuje na dobu kratší než jeden 
roku a spotřebovává se. V podniku tzv. obíhá. Oběžná aktiva jsou buď věcná – 
18  KORÁB,V., PETERKA,J.,REŽNÁKOVÁ,M., Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007
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materiál, polotovary, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, nebo peněžní 
– peníze v pokladně, na účtu, pohledávky a krátkodobé cenné papíry.
Pasiva
• Vlastní zdroje financování
Vlastní  zdroje  finanocování,  neboli  vlastní  kapitál,  představuje  výši  vkladů 
společníků do podniku. Jedná se tedy o základní kapitál, popř. rezervní fond, a 
hospodářský výsledek firmy z ekonomické činnosti. Vlastní kapitál je trvalý a 
dlouhodobý zdroj financování.
• Cizí zdroje financování
Jsou zdroje, které byly opatřeny mimo podnik, představují závazek firmy vůči 
jiným osobám. Jsou to zejména dodavatelé, banky, investoři a stát. Tyto osoby 
podniku poskytly peníze na předem stanovenou dobu a podnik je povinnen jim 
po  uplynutí  této  doby  jistinu  vrátit  i  s  úroky.  Cizí  zdroje  financování  jsou 
potřebné zejména pro další růst a vývoj podniku.
 2.7.2 Náklady a výnosy podniku
V podniku  vykonávající  činnost  vznikají  náklady  a  výnosy.  Rozdíl  mezi  výnosy  a 
náklady  za  hospodářské  období  je  výsledek  hospodaření  podniku.  Pokud  je  rozdíl 
kladný, podnik vykazuje zisk. Pokud záporný, podnik je ve ztrátě. Výnosy jsou zejména 
tržby za  prodané  výrobky a  služby,  u  obchodního podniku je  to  obchodní  marže  z 
prodaného zboží. Náklady vyjadřují spotřebu majetku podniku. Variabilní náklady se 
mění  v  závislosti  na  objemu  výroby.  Naproti  tomu  fixní  náklady  jsou  zpravidla 
nezávislé na objemu výroby a v dlouhodobém časovém horizontu se mění skokově. 19
19  KORÁB,V., PETERKA,J., REŽNÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007 
s.128
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 2.7.3 Bod zvratu
Bodem zvratu (Break Event Point – BEP) se rozumí okamžik, kdy se tržby a celkové 
náklady sobě rovnají (T=N). Bod zvratu je podílem fixních nákladů a prodejní ceny 
snížené o variabilní náklady 20. Matematicky jej můžeme vypočítat takto:
QBZ = 
F
c−v   
QBZ ….  bod zvratu
F …....... fixní náklady
c ….......  cena za jednotku 
v..............varibilní náklady na jednotku produkce 21
Graf  1  Bod zvratu 
 Převzato z: Krycí příspěvky a bod zvratu [online] Dostupné z: 
             <http://www.synext.cz/kryci-prispevky-a-bod-zvratu.html>           
20 KORÁB,V., PETERKA,J.,REŽNÁKOVÁ,M., Podnikatelský plán. 2007. 131-133
21 MELUZÍN, T. MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. 2007. Brno. 119 s. 
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 2.8 Ukazatele finanční analýzy
Finanční  analýza  představuje  systematický  rozbor  získaných  dat.  Data  se  získávají 
převážně s účetních výkazů. Na základě finanční analýzy vedení podniku rozhoduje o 
budoucím vývoji a zhodnocuje minulý i současný finanční stav. 
 2.8.1 Hlavní funkce finanční analýzy
– komplexní posouzení současné  finanční situace podniku a zjištění příčin
– příprava návrhů ke zlepšení situace podniku
– nástroj k hodnocení finanční strategie podniku
– nástroj ke zkvalitnění rozhodovacího procesu, především v oblasti operativního 
a strategického řízení 22
 2.8.2 Analýza rentability
Poměrové ukazatele rentability umožňují podniku a hlavně investorům zjistit, jak velký 
výnos dosahují ze svých investic, tedy jaká je návratnost  jejich investic.
Rentabilita celkového kapitálu
Rentabilita  celkového  kapitálu  měří  produkční  sílu  podniku,  tedy  jeho  schopnost 
efektivně využívat majetek. Příznivý výsledek je obecně nad 10%.
ROA = 
hospodářský výsledek po zdanění
celková aktiva
⋅100  
Rentabilita vlastního kapitálu
Tento ukazatel měří přínos pro vlastníky, ukazuje kolik haléřů čistého zisku připadá na 
1 korunu investovanou akcionářem.
ROE = 
hospodářský výsledek po zdanění
vlastní kapitál
⋅100
22   BARTOŠ, V. Poměrové ukazatele finanční analýzy. (přednáška). Brno: VUT.
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Rentabilita tržeb
Rentabilita  tržeb vyjadřuje  hodnotu čistého zisku,  kterou má podnik z jedné koruny 
tržeb. Tato hodnota by měla být nad 6%.
ROS = 
hospodářský výsledek po zdanění
tržby
⋅100
 2.8.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti představují poměr cizího a vlastního kapitálu v podniku. Cizí 
kapitál je levnější a bezpečnější, naproti tomu podnik by si měl zachovat určitou úroveň 
nezávislosti pomocí vlastního kapitálu. 
– Celková zadluženost = 
cizí zdroje
celková aktiva
⋅100
Věřitelé  či  potencionální  věřitelé  sledují  míru  zadluženosti  podniku,  pokud je  velká 
váhají s poskytnutím úvěru. Vyšší zadluženost vede k vyššímu úroku z úvěru. Celková 
míra zadluženosti by se neměla vyšplhat na 60%.
– Doba splácení dluhu = 
cizí zdroje− fin.majetek
provozní Cash− flow
Doba  splácení  dluhu  zobrazuje  po  kolika  letech  je  podnik  schopen,  při  stávající 
výkonnosti, splatit svoje dluhy. Zahraniční zdroje udávají, že finančně zdravý podnik by 
měl své dluhy splatit již za 3 roky. Dále jsou optimální hodnoty ovlivněny typologií 
podniku.  Průmyslové podniky by měly být  schopné splatit  dluhy do 4 let,  řemeslné 
živnosti do 5 let, velkoobchody do 6let a maloobchody do 8 let. 23
23   BARTOŠ, V. Poměrové ukazatele finanční analýzy. (přednáška). Brno: VUT.
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 3 Analýza problému a současné situace
V  této  části  práce  charakterizuji  možné  bariéry  vstupu  na  trh  a  situaci  na  trhu, 
zhodnotím  konkurenci  a  současné  trendy  tohoto  odvětví.  Dále  pak  uvedu  základní 
informace o dosavadním podniku a vymezím jeho silné a slabé stránky a  příležitosti a 
hrozby.
 3.1 Trh
V Jihomoravském kraji je nájemních stájí a podobných institucí  poměrně hodně. Jsou 
situovány zejména v okolí města Brna. Tyto podniky se zabývají především ustájením 
koní, výukou jízdy na koni a výcvikem koní. Nabízí klientům vyjížďky do přírody a 
doplňkové akce. 
Poptávka po ustájení v Jihomoravském kraji je však stále neuspokojena. Jezdecké areály 
v okolí Brna zaznamenávají naplněné kapacity ustájení a jsou nuceny klienty odmítat. 
Jezdectví  není  druh sportu,  který  by podléhal  krátkodobému módnímu zájmu,  proto 
předpokládám, že zájem o jezdecké služby bude stálý s mírně vzrůstající tendencí. 
V  dnešní  době  klienti  vyžadují  komfortní  zázemí,  samozřejmostí  je  odbornost 
personálu, vhodně situovaný a dostupný areál,  sociální zázemí, prostorné a vzdušné 
boxy pro koně, sedlovna, klubovna aj. 
 3.1.1 Cílová skupina klientů
Cílovou  skupinou  klientů  jsou  zejména  obyvatelé  Jihomoravského  kraje,  především 
Blanska, Boskovic a Brna a menších měst v okolí. Podnik se zaměřuje na majitelé koní, 
kteří hledají ustájení nebo výcvik pro svého koně. Zájemci o výuku jízdy na koni jsou 
především  děti,  studenti  a  lidé  středního  věku.  Specifickou  cílovou  skupinou  jsou 
rodiny, školní instituce a tábory pro děti. 
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 3.1.2 Konkurence 
Pro společnost představují konkurenci zejména blízké podniky s podobným zaměřením 
a předmětem činností a také soukromníci. 
V obci  Vísky  u  Letovic,  cca  10km od  předpokládaného  sídla  podniku,  se  nachází 
rozsáhlé  agrocentrum „Ohrada“.  Toto centrum nabízí  svým klientům vedle  pořádání 
firemních a rodinných akcí, rehabilitačního centra (sauna, masáže, koupele) a wellness 
centra  také  výuku  jízdy  na  koni  a  vyjížďky do  přírody.  Jedná  se  o  rozsáhlý  areál 
disponující jízdárnou a jezdeckou halou. Agrocentrum nenabízí ustájení koní ani jejich 
výcvik, či výuku jízdy zaměřenou na určitý styl. 24
V  Boskovicích  je  velice  známé  westernové  městečko.  Tento  podnik  pořádá  pro 
veřejnost zábavné programy a show ve stylu divokého západu. V rámci  těchto akcí 
nabízí návštěvníkům svezení na koních. V areálu jsou ustájeni pouze koně účinkující v 
show  nebo  ve  vlastnictví  zaměstnanců.  Westernové  městečko  je  veřejností  velice 
známým podnikem a jistě naláká mnoho koňských příznivců. Nachází se blízko sídla 
potencionálního podniku, cca 15km. 25
Tabulka 3  Srovnání konkurence 
Agrocentrum Ohrada Westernové městečko
Nabízené služby Cena (Kč) Nabízené služby Cena (Kč)
Výuka jízdy (45min) 300 Školní výlety (den) 180
Vyjížďka (45min) 300 Tábory pro děti 3 000/turnus
Svezení dětí na jízdárně 50 (15min)   20  (3kola) Svezení dětí na jízdárně neuvedeno
Firemní akce neuvedeno Firemní akce neuvedeno
Ubytování /osoba (den) 580-650 Ubytování/osoba (den) 600
Zdroj: Agrocentrum ohrada [online]. Dostupné z: <http://www.ohrada.cz> 
Westernové městečko Boskovice [online]. Dostupné z: 
<http://www.westernove-mestecko.cz/>; vlastní zpracování
24 Agrocentrum Ohrada  [online]. [cit.2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.ohrada.cz>
25 Western park Boskovice [online]. [cit.2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.westernove-
mestecko.cz/>
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Druhou skupinou konkurentů jsou soukromnící nabízející ustájení koní, aniž by to byla 
jejich podnikatelská činnost. Jsou to především majitelé koně, kteří ustájí ve své stáji 
dalšího koně svého známého. 
 3.2 Slept analýza
SLEPT  analýza  pracuje  se  strukturou,  ve  které  jsou  podnik  ovlivňující  faktory 
seskupeny do šesti oblastí.
 3.2.1 Politické faktory
V České  republice je  politická  scéna  trvale  nestabilní.  Podpora  podnikání  je  cílem 
zejména pravicových politických stran.  Dle předběžných politických průzkumů však 
vyplývá, že voliči v Jihomoravském kraji jsou příznivci především levicových stran. 26 
Avšak  domnívám  se,  že  tyto  předběžné  ankety  jsou  nepřesné  v  důsledku 
nereprezentativního  vzorku  oslovených  voličů. Nepředpokládám,  že  by  vznikly 
závažnější bariéry v podnikání ze strany státu. 
Dalším ovlivňujícím faktorem jsou zájmové skupiny, v mém případě jsou to především 
myslivci  a  ochranáři  zvířat.  Zejména  myslivci  často  vedou  spory  s  jezdci,  kteří  si 
vyjedou na svém koni do přírody. Je nutné s mysliveckou stráží projednat zejména tyto 
záležitosti:
– pohyb dvojice (jezdec a kůň) v revíru v době honů
– maximální počet dvojic v jedné skupině
– způsob přechodu zasetých polí
– nedoporučená místa – např. z důvodu líhně mláďat, narušení terénu aj.
26 VAŘEKOVÁ, Václava. V Jihomoravském kraji by ve volbách vyhrála ČSSD [online].[2010-05-14] 
<http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby/_zprava/731128>.
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 3.2.2 Ekonomické faktory
Ekonomickou  situaci  státu  a  tím  spojené  podnikání  ovlivňují  tři  makroekonomické 
ukazatele – inflace, hrubý domácí produkt a nezaměstnanost. 
Stáj  sídlí  na  pomezí  Jihomoravského  kraje  a  Vysočiny  a  bude  tedy  ovlivňována 
ekonomickou situací především těchto dvou krajů.
Nezaměstnanost
Podnik ovlivňuje především míra nezaměstnanosti v daných krajích. V tomto odvětví 
hrozí,  že  vlivem  nezaměstnanosti  budou  klienti  nuceni  zřeknout  se  svých 
volnočasových aktivit,  nebo budou v platební neschopnosti.  Hrozí také,  že zkrachují 
dodavatelé  a  společnosti  vzniknou  náklady na  hledání  nového  dodavatele,  případně 
náklady vlivem vyšší ceny komodity.
Míra  nezaměstnanosti  v  červnu  2009  dosáhla  v  Jihomoravském  kraji  8,72  %,  na 
Vysočině 8,55%. Obrázek č. 2 ukazuje srovnání s ostatními kraji České republiky. 
V okrese Blansko se nezaměstnanost zvýšila o 5,16% oproti roku 2008.  Tento fakt je 
nepříznivý, neboť obyvatelé Blanska jsou potencionálními klienty mého podniku. 27
Obrázek 2  Míra nezaměstnanosti podle krajů k 30. 6.2009
Zdroj: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 30.červnu 2009 [online]. [27]
27 Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 30.červnu 2009 [online]. 2009. [cit. 2010-05-31] 
Dostupné z : <http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mira_nezamestnanosti_v_jihomoravskem_kraji_ 
k_30_cervnu_2009>.
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 3.2.3 Sociální faktory
Preference životního stylu
Jízda na koni je stále oblíbenější aktivitou. Pohyb na koni i samotné zvíře působí na 
člověka velice pozitivně a to jak fyzicky, tak psychicky. Kůň je dnes využíván nejen v 
hiporehabilitačních  centrech,  kde  pomáhá  fyzicky  handicapovaným  lidem,  ale  i  v 
protidrogových léčebnách. Jízda na koni je velice přínosná i pro děti, rozvíjí tělesnou 
kondici a smysl pro rovnováhu, odstraňuje svalové disbalance způsobené nesprávným 
držením těla a prohlubuje vztah dítěte k živému tvoru.
Odborná pracovní síla
Odborná pracovní síla v tomto odvětví je různorodá. Existuje skupina lidí, kteří tuto 
práci chápou jako své poslání, je jejich koníčkem a snaží se ji dělat co nejlépe. Jedná se 
většinou a vzdělané lidi, kteří se chtějí nadále rozvíjet v tomto odvětví. Zaměstnavateli 
nečiní problém tyto lidi namotivovat ke kvalitním výkonům. Druhou skupinou jsou lidé, 
kteří jsou ochotni manuálně pracovat, zvládají základní činnosti na statku. Nemají příliš 
velkou kvalifikaci a jejich práce je omezena jen na pracovní dobu. Nejsou ochotni se 
dále  sebevzdělávat  v  oboru,  pokud  to  zaměstnavatel  nevyžaduje.  Jsou  hůře 
motivovatelní, jejich výkony je potřeba častěji kontrolovat. Specifickou skupinou jsou 
mladí lidé, většinou studenti, ktěří si chtějí prací u koní v létě přivydělat. Tito lidé jsou 
většinou velice tvární, avšak s nedostatkem praxe a zkušeností. Mají ke zvířatům kladný 
vztah a jsou ochotni pracovat. Nevýhodou je jejich nestálost, zezačátku je nutné jejich 
zaškolení a pečlivá kontrola.
 3.2.4 Legislativní faktory 
Podnikání  v  České  republice  upravuje  obchodní  a  živnostenské  právo.  Vstup  do 
podnikání je ve srovnání s vyspělou Evropou stále ještě administrativně složitější. Ale v 
roce 2009 se podmínky k založení podniku výrazně zjednodušily.  Podnikání v tomto 
odvětví  mohou  však  zkomplikovat  vydané  vyhlášky,  které  přinutí  podnikatele 
investovat nemalou částku pro splnění daných podmínek. Tyto vyhlášky bývají bohužel 
nestálé a je tu možnost, že za pár let jejich platnost vyprší.  
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 3.3 Dosavadní stáj
Název Ranch „M“
Sídlo Vanovice 193, Šebetov
Majitelé Milena Gritzbachová, Veronika Zatloukalová
Stáj Ranch „M“ je zatím založena jen pro soukromé účely. V objektu se nachází budova 
s  přistavěnými  stájemi,  jízdárna,  kruhová  ohrada  a  5  oplocených  výběhů.  Majitelé 
vlastní 5 koní. Pod názvem Ranch „M“ se také účastní jezdeckých závodů a soutěží. 
Majitelé stáje by rádi začali v tomto odvětví podnikat, avšak nedisponují potřebnými 
ekonomickými  znalostmi  a  manažerskými  dovednostmi.  Nemají  odvahu  začít  takto 
rozsáhlý projekt bez ekonomického poradce. Proto jsem byla jimi oslovena, abych pro 
ně vytvořila podnikatelský záměr a připojila se k nim v případě zahájení projektu.  
 3.3.1 Organizační schéma
Majitelé  stáje  provozují  svoji  činnost  zatím  jen  k  soukromým účelům.  Jedná  se  o 
nezávislé  fyzické osoby,  které  mají  areál  a koně rozděleny na dva stejné majetkové 
podíly. Hlavním zdrojem příjmů majitelů jsou jiné příjmy než příjmy z provozu stáje.
1FO 2 FO
Učitel na ZŠ Na mateřské dovolené
 3.4 Swot analýza
Pomocí  swot  analýzy stanovím silné  a  slabé  stránky dosavadního  podniku.  Zvážím 
možné příležitosti a hrozby.
 3.4.1 Silné stránky podniku
Vědomí silných stránek podniku je velice důležité. Podnik je tak může využít ke své 
prezentaci, či aplikovat v boji s konkurencí.
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Odbornost podniku
Majitelé stáje se aktivně věnují koním a jezdectví již dlouho. Věnují se péči, výchově a 
výcviku jak mladých tak i problematických koní. Mají zkušenosti s výukou jízdy na 
koni, jak pro začátečníky tak i prokročilé. Působí jako trenéři závodních dvojic. Své 
výsledky píle úspěšně prezentují na jezdeckých závodech. Stále se snaží sebevzdělávat 
v podobě odborných publikací, seminářů a kurzů pod vedením špičkových zahraničních 
jezdců a trenérů. Dva zakladatelé jsou vlastníky jezdecké a trenérské licence upravňující 
je zúčastňovat se závodů vyšších úrovní a vyučovat jízdu na koni. Kondice, psychická 
pohoda a zdravotní stav koní značí, že jsou odborníky v chovu koní. 
Sídlo
Mezi silné stránky podniku dále řadím jeho umístění. Stáj se nachází na samotě, poblíž 
obce Vanovice. Hlavní areál je obkloben obrovskými výběhy, kde mají koně možnost 
téměř neomezeného pohybu. Tento fakt je pro většinu majitelů koní při výběru stáje 
stěžejní.  Okolí disponuje hustými lesy, které jsou ideální pro vyjížďky a rekreaci na 
koni. Místo je velmi klidné, avšak dostupné. Areál již má všechna potřebná zařízení ke 
své podnikatelské činnosti. Tím myslím především stáje s prostornými boxy, výběhy, 
jízdárnu  a  kruhovou  ohradu,  prostory  po  skladování  krmiva  a  vybavení  a  sociální 
zázemí.  Náklady na  rekonstrukci  a  modernizaci  nebudou proto tak  vysoké,  jako při 
stavbě nového areálu.
Atraktivita odvětví
Žijeme v době,  kdy jsme neustále  obklopeni  technikou.  Není  tedy divu,  že  je  stále 
oblíbenější trávit svůj volný čas v klidné přírodě z dosahu všech vymožeností dnešní 
doby. Náš podnik umožňuje klientům uniknout z běžného hektického života a zkusit si 
činnosti, které se samy neuskuteční zmáčknutím příslušných tlačítek. 
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 3.4.2 Slabé stránky podniku
Každý podnik má své slabé stránky, které jej více či méně brzdí ve vývoji. Uvědomění 
si slabých stránek je přínosné. Neboť jen tak zjistíme, proč tomu tak je, a můžeme tyto 
stránky eliminovat. 
Sídlo
Ačkoliv se ranč nachází v krásném prostředí, které je ideální k chovu koní a vyjížďkám 
do přírody,  je  od Brna vzdálen 49km. To může být pro některé  majitele  koní  příliš 
daleko k ustájení jejich koně. Přestože jsem toho názoru, že vzdálenost ustájení není 
nejdůležitějším kritériem, přicházíme tím o část klientely. Druhým faktem je, že ranč se 
nenachází v příliš turisticky frekventovaném místě. To nás připravuje o klientelu, která 
by na ranč zavítala náhodou, v rámci svého výletu.
Sezónní zájem
V některých ročních obdobích a v nepřízni počasí je pravděpodobné, že zájem o výuku 
jízdy  na  koni  a  především  vyjížďky  opadne.  Tuto  skutečnost  je  možné  eliminovat 
zavedením atraktivních  aktivit  v  zimě  –  např.  lyžování  za  koněm,  nebo  cenovému 
zvýhodnění. Výuku jízdy na koni je možné uskutečnit v kryté hale. 
 3.4.3 Příležitosti
Podnik si musí být vědom svých příležitostí, jejich využitím může získat konkurenční 
výhodu nebo finanční prostředky. Je to například vstup na nový trh, navázaní nových 
kontaktů, či možnost získání výhody vuči konkurenci. 28
Rozšíření areálu
Sídlo  společnosti  je  na takovém místě,  kde  se  areál  může  nadále  rozšiřovat.  Okolo 
vlastněných  pozemků  jsou  buď  nezastavěné  obecní  pozemky,  a  nebo  pozemky 
soukromníků. V dalších letech podnik plánuje nové prostory pro ustájení koní.
28 DOMANSKÁ, Lucie. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza [online]. 
[cit. 2010-05-11]. <http//:www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza>.
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Rozšíření nabízených služeb a vstup na nový trh
Jedna  z  nabízených  služeb  podniku  bude  pořádání  kurzů  a  školení.  Tuto  činnost  v 
dalších letech rozšiřím o nové kurzy z nejrůznějších odvětví pod vedením tuzemských i 
zahraničních odborníků. 
Předpokládám,  že  stáj  budou  využívat  převážně  příznivci  westernového  sportu,  do 
budoucna  však  plánuji  oslovit  i  majitele  a  jezdce  tíhnoucí  k  anglickému  způsobu 
ježdění.  Proto bude nutné pořídit  nezbytný jízdárenský materiál  – kavalety29,  skoky, 
drezurní pomůcky. 
Rozšířením nabízených služeb o výuku anglického způsobu ježdění  můžeme oslovit 
nové klienty. Vhodným způsobem propagace by byla účast na soutěžích tohoto typu. 
Nespornou  příležitostí  je  pronájem části  areálu  pro  laickou  veřejnost.  Zejména  pro 
firemní  akce.  V  dalším  období  proto  plánuji  spolupráci  s  brněnskou  cestovní  a 
zážitkovou  agenturou  Zabloudil,  která  hledá  nová  atraktivní  místa  pro  pořádání 
takových akcí.
 3.4.4 Hrozby
Opakem příležitostí  jsou  hrozby.  Hrozbou pro  podnik  může být  obecně  příliv  nové 
konkurence, živelné pohromy, odchod odborníků ke konkurenci či ztáta dobré pověsti 
podniku. 30
Nedostatek zájmu 
Podnik se  může na začátku  své podnikatelské činnosti  setkat  s  nazájmem klientů o 
nabízené služby. Tuto hrozbu je možné zmírnit prostřednictvím reklamy a propagace 
ještě před zahájením provozu. Podnik bude mít předem sjednané zájemce o ustájení ve 
zděných a dřevěných boxech.
29 druh překážky
30 DOMANSKÁ, Lucie. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza [online]. 
[cit. 2010-05-11].  < http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza>. 
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 4 Vlastní návrh řešení
V  této  kapitole  využiji  výše  uvedených  teoretických  a  analytických  poznatků  a 
zobrazím  podnikatelský  plán.  Uvedu  základní  informace  o  společnosti,  určím 
nejvhodnější  právní  formu  společnosti  a  vymezím  předmět  podnikání.  Stanovím 
plánované  příjmy a  výdaje  a  způsob financování  činnosti  podniku.  Na závěr  uvedu 
přehled  peněžních  toků  ve  sledovaném období  a  předpokládaný  vývoj  podnikání  v 
dalších letech.
 4.1 Informace o společnosti
Název Ranch „M“
Sídlo Vanovice 193, Šebetov 679 36
Právní forma Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání  Poskytování ustájení koní, výuka jízdy na koni, výcvik a výchova 
koní, pořádání kurzů a školení
e-mail ranchM@seznam.cz
webové stránky www.ranchm.estranky.cz, 31
Vznik společnosti 1. 1. 2011
Základní kapitál 2 440 000Kč
Jednatelé Milena Gritzbachová, Ivana Švajdová a Veronika Zatloukalová
31 Plánovaná změna webové adresy na www.mranch.cz
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 4.1.1 Organizační struktura
Společnost  Ranch „M“ je  společnost  s  ručením omezeným založena třemi jednateli. 
Podmínky,  výše  základního  kapitálu,  výše  složených  vkladů  a  statutární  orgán  jsou 
vymezeny ve společenské smlouvě v příloze č.1. Jako nejvhodnější právní formu jsem 
zvolila  společnost  s  ručením omezeným.  Cílem podniku je  maximalizace  jeho tržní 
hodnoty a dosahování zisku. Plán areálu je zobrazen v příloze č. 4
Obrázek 3  Organizační schéma podniku
                                                  
             Zdroj: vlastní zpracování
Funkce jednatelů
Provoz podniku je organizačně a časově náročný.  Běžné denní činnosti jako je zajištění 
provozu stáje (úklid, péče o koně), výuka jízdy na koni, výcvik koní a komunikace se 
zákazníky vykonávají  všichni jednatelé standardně během své pracovní doby. Každý 
jednatel má dále přiděleny činnosti, za které odpovídá.
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1 jednatel 2 jednatel 3 jednatel
Obchodní činnost Marketing Management
Organizování akcí Reprezentace na soutěžích Vedení účetnictví
Trénink dvojic Trénink dvojic Administrativní činnost
Jednatelé  společnosti  si  vyplácí  jednotnou mzdu ve výši 32 000Kč, z  této částky je 
odváděno zdravotní  pojištění  a  sociální  zabezpečení.  Pracovní  doba  je  flexibilní  dle 
zájmu klientů a naplánované práce. Otevírací doba podniku je od 9h do 18h, v této době 
mohou přijet majitelé ustájených koní či neohlášení hosté. Příjezd mimo otevírací dobu 
je možný dle předchozí domluvy. Zájemci si mohou telefonicky rezervovat výuku či 
jinou nabízenou službu.
 4.1.2 Název podniku
Společnost se bude nazývat Ranch „M“ s. r. o. Pod názvem Ranch „M“ majitelé stáje již 
vystupují na jezdeckých závodech a soutěžích. Jezdecká veřejnost tento název dobře 
zná,  a  proto  je  vhodné  jej  ponechat.  Výhodou  názvu  je  také  jeho  snadná 
zapamatovatelnost.
 
 4.1.3 Sídlo
Sídlo firmy se nachází v obci Vanovice, u Boskovic a Letovic. Nedaleko jsou také větší 
města jako Blansko či Brno. Stáj se nachází za obcí u lesa, návštěvník se sem dostane 
po štěrkové příjezdové cestě.  Sídlo je velmi vhodné, neboť okolo něj se nevyskytují 
žádné frekventované silnice či jiný rušivý hluk, který by byl pro koně stresující nebo 
nebezpečný.  Dále  je  zde  možnost  rozšiřování  objektu.  Okolí  umožňuje  nádherné 
vyjížďky do přírody, členitý terén je vhodný pro dobrou kondici  koní.  V objektu se 
nachází  budova,  stáje,  5  ohrazených výběhů pro koně,  jízdárna,  kruhová ohrada.  V 
prvním roce činnosti se bude postavena krytá jezdecká hala. Plán areálu je zobrazen v 
příloze č. 4.
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Budova
Rozloha budovy je 240 m². V přízemí budovy se nachází sedlárna, místnost k přípravě 
krmení, obytný pokoj, kuchyň, 2x sociální zařízení a salonek určen k uvítání hostů. V 
podkroví  je  zřízena  druhá  obytná  místnost  a  seník.  Stáje  jsou  napojeny  přímo  na 
budovu. Nachází se zde celkem 10 boxů pro koně. Bude nutné provést rekonstrukci 
budovy. 
Výběhy a hala
Výběhy jsou situovány okolo budovy. Celková výměra výběhů je 14ha. Každý výběh je 
ohrazen silnými kůly kolem celého obvodu, ve výběhu se nachází stromy poskytující 
koním stín. Kruhová ohrada slouží k výcviku především mladých koní. Již v prvním 
roce plánuji stavbu kryté haly určené nejen k jezdeckým účelům ale i k pronájmu. 
 4.1.4 Předmět podnikání
Předmětem podnikání je ustájení koní, výcvik a výchova koní, výuka jízdy na koni a 
pořádání  kongresů,  školení  a  kurzů.  Dle  živnostenského  zákona  jsou  všechny  tyto 
činnosti  živností  volnou.  Podmínkou  pro  provozování  těchto  živností  jsou  pouze 
všeobecné podmínky tedy bezúhonnost, dosažení věku 18let a způsobilost k právním 
úkonům.  Je tedy třeba zajistit živnostenský list na obory činností 
– Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
– Mimoškolní  výchova a  vzdělávání,  pořádání  kurzů,  školení,  včetně  lektorské 
činnosti
– Provozování  tělovýchovných a  sportovních  zařízení  a  organizování  sportovní 
činnosti (výuka jízdy na koni)
– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (ustájení koní) 
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 4.1.5 Reklama a propagace
Jedním z  hlavních  způsobů  prezentace  podniku  je  účast  na  jezdeckých  soutěžích  a 
akcích. Tento způsob reklamy je zaměřen především na zájemce o ustájení, výcvik koně 
či trénink dvojice. 
Dalším typem reklamy bude zvolena inzerce v odborných časopisech Fauna a Jezdectví 
a na internetovém portálu Equichannel. Inzerce by měla nalákat především zájemce o 
ustájení  a  výuku jízdy na  koni.  Budou také  zřízeny internetové  stránky společnosti 
www.mranch.cz, tyto nahradí stávající webové stránky určené k soukromé prezentaci 
www.ranchm.estranky.cz.
 4.2 Nabízené služby
V  této  kapitole  charakterizuji  nabízené  služby,  uvedu  ceník  těchto  služeb  a  jejich 
frekvenci.
 4.2.1 Ustájení koní
Hlavní činností podniku je ustájení koní. Tato činnost je zajištěna na základě smlouvy o 
ustájení uvedené v příloze č. 2. Podnik bude poskytovat tři typy ustájení – zděné boxy, 
dřevěné boxy a venkovní ustájení. V této službě jsou dále zahrnuty činnosti – krmení a 
napájení, běžná péče o koně (hřebelcování a ošetření malého rázu),  vyvádění koní do a 
z výběhu, místování. Podnik očekává 16 ustájených koní klietnů.
– Zděné boxy
V areálu bude k dispozici 5 zděných boxů o rozměrech 3x4metry, jsou vybaveny žlaby 
–  3  pro  krmné  směsi,  vodu  a  vitamíny a  2  hluboké  na  seno,  pojistným systémem 
zavírání a okny. Boxy jsou vhodné převážně pro choulostivé a sportovní koně. Jeden 
zděný box je vyčleněn pro případ karantény. 
– Dřevěné boxy
Dřevěné boxy jsou vhodné pro zdravé koně,  mají dřevěné dvěře s možností otevírání 
vrchního dílu a jsou odděleny dřevěným hrazením. Voda a krmení je koním donášena ve 
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vědrech. Oba typy boxů umožňují koním vzájemný kontakt.
– Venkovní ustájení
Jedná  se  o  nejpřirozenější  způsob  ustájení  zdravého  koně.  Kůň  je  se  svými  druhy 
celodenně ve výběhu, kde je přístřešek, kam se mohou při nepřízni počasí schovat. V 
přístřešku je nastláno slámou. Koně mají neomezený přístup k vodě, v době krmení jsou 
koně odděleni a pod dohledem. 
•  Krmení 
Krmení  je  skladováno  ve  speciální  místnosti  určené  jen  k  tomuto  účelu.  Klient  si 
způsob, dávku a druh krmení může určit sám. Podávání léků a vitaminových doplňků je 
zajištěno v rámci krmení. Tyto preparáty si však klient hradí sám. Seno je uskladněno v 
prodyšném seníku.
• Ostatní služby
O návštěvě veterináře či kováře bude klient včas informován a je jen na něm, zda těchto 
služeb  využije.  Ošetření  či  okování  a  další  nadstandardní  služby  nejsou  hrazeny 
ustajovatelem. 
 4.2.2 Výcvik a výchova koní
Podnik poskytuje výchovu a výcvik koní a to již od malého hříběte. Klient bude mít 
možnost se na výcviku podílet  a určit  způsob výchovy a styl  jízdy.  Veškerá práce s 
koněm je nenásilná, dle jeho psychických a fyzických schopností. Nabízíme tyto druhy 
výcviku.
– Výchova hříběte
– Výcvik ze země
– Obsedání koně (učení koně základním jezdeckým dovednostem)
– Přiježdění (pokročilý výcvik)
– Speciální výcvik (výcvik nezvladatelných koní)
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 4.2.3 Výuka jízdy na koni
V dnešní době je jízda na koni žádanou aktivitou. Klienti pravidelně vyhledávají tuto 
činnost, buď z důvodu rekreace a nebo sportovního vyžití. Podnik nabízí  výuku jízdy 
na koni na jízdárně pod dohledem trenéra a vyjížďky do přírody. Tyto lekce jsou vhodné 
jak pro začátečníka, tak pro pokročilejší jezdce. Vyjížďky se rozlišují na krokové a na 
vyjížďky obsahující i klusové a cvalové pasáže. Dále je v nabídce trénink dvojic (jezdec 
a jeho kůň) pod vedením zkušeného trenéra. 
V  průběhu  roku  budou  naplánovány  speciální  akce.  V  zimním  období  se  jedná  o 
předsilvestrovskou týdení akci a na jaře jarní prázdniny na ranči. Obsahem těchto akcí 
je  vyjížďka  a  jedna  výuka  na  jízdárně  denně  a  celodenní  program.  Ubytování  je 
zajištěno  na ranči,  stravování  si  obstarají  klienti  sami.  Kapacita  je  omezena počtem 
provozních koní. Cena těchto dvou akcí se rovná součtu cen za vyjížďku a výuku na 
jízdárně. Předpokládané četnosti lekcí jsou v tabulkách 4 a 5. 
 4.2.4 Pronájem jízdárny a haly
Podnik nabízí pronájem prostorů areálu. Pro veřejnost poskytuje pronájem kryté haly a 
jízdárny  včetně  jízdárenského  materiálu.  Tyto  prostory  je  možné  pronajmout  i  k 
soukromým účelům např. pořádání vlastního kurzu či teambuildingové akce.  Zájemci o 
kynologii mohou využít udržovanou travnatou plochu k výcviku psů. Tento pronájem 
bude k dispozici v období duben-říjen. Podnik dále nabízí zapůjčení přívěsu pro dva 
koně. 
 4.2.5 Předpokládaný zájem o služby
Vedení  podniku  očekává,  že  budou  naplněny všechny  boxy k  ustájení  koní  a  to  z 
důvodu zajištění klientů již před zahájením činnosti.  Dále se předpokládá,  že klienti 
budou se  službou spokojeni  a  změny ve  službě  ustájení  budou minimální.  Četnosti 
dalších služeb jsou vyjádřeny v následujících tabulkách.
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Tabulka 4  Četnost - výuka jízdy na koni (jízdárna)
Položka Počet lekcí/týdně Počet lekcí /měs. Počet lekcí / rok
Stálí klienti 4 16 192
Náhodní klienti 1 4 48
Svátky, akce - - 62
Trénik dvojice 3 12 144
Celkem 8 32 446
      Zdroj: vlastní zpracování
Zájem  o  výuku  jízdy  na  koni  je  podmíněn  zejména  ročním  obdobím  a  počasím. 
Především vyjížďky ztrácí v těchto dnech na atraktivitě. Naopak v době svátků a akcí 
předpokládám vyšší zájem o naše služby. V letních měsících očekávám zájem zejména 
ze  strany  školních  institucí  a  dětských  táborů.  Vliv  ročního  období  zohledňuji  v 
následující tabulce.
Tabulka 5  Četnost vyjížděk
Měsíc Příznivé dny Kapacita
Krokové 
(250,-)
Klus,cval
(300,-) Celkem
Leden 2 4 9 10 19
Únor 0 4 4 8 12
Březen 6 4 16 19 35
Duben 5 4 15 18 33
Květen 2 4 10 14 24
Červen 1 4 15 17 32
Červenec 2 4 15 17 32
Srpen 0 4 15 17 32
Září 1 4 10 14 24
Říjen 4 4 14 13 27
Listopad 0 4 4 8 12
Prosinec 6 4 16 15 31
Celkem - - 143 170 313
         Zdroj: vlastní zpracování
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Podnik  nabízí  pronájem částí  areálu,  zejména  kryté  haly  a  jízdárny.  Tato  služba  je 
určena i laické veřejnosti, např. k pořádání firemních akcí. Klienti ustájených koní tento 
pronájem  nehradí.  Služba  pronájmu  je  rozlišena  dle  soukromého  nebo  veřejného 
využití. Soukromé využití znamená, že klient má daný objekt po dohodnutou dobu jen 
pro sebe, bez přítomnosti cizích osob. To je vhodné zejména v případě, že klient vlastní 
problémového koně nebo trénuje na závody.
Tabulka 6  Četnost pronájmu
Položka Týden Měsíc Rok
p.jízdárny - soukromě 0,5 2 24
p.jízdárny – veřejně 2 8 96
p.haly - soukromě - - 28
p.haly - veřejně - 7 80
p.travnaté plochy 1 4 25
p. přívěsu na koně - 3 38
          Zdroj: vlastní zpracování
Ceny  nabízených  služeb  odpovídají  kvalitě  služeb  a  reálným  hodnotám  v 
Jihomoravském kraji.  Cena  kurzů  a  školení  bude  vyčíslena  individuálně,  dle  počtu 
uchazečů a finanční náročnosti kurzu.
Tabulka 7  Ceník služeb (v Kč)
Ustájení Měsíc
Zděný box 6 000
Dřevěný box 5 000
Celodenní pobyt 4 000
Hříbárna 2 500
Výcvik koně Měsíc*
Výcvik remonty 3 000
Přiježdění 3 500
Speciální výcvik 4 000
Výchova hříběte 600
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*výcvik se zpravidla koná 3-4x týdně
Výuka jízdy Lekce/60min
Vyjížďka (krokem) 250
Vyjížďka (klus,cval) 300
Výuka na jízdárně      350 *
Trénink dvojice 360
*stálí klienti 320Kč
Pronájem Cena/60min.
Jízdárna 150 (350)*
Kryté hala 250 (500)*
Travnatá plocha 250
Přívěs na dva koně 600(den)
Školení, poradenská 
činnost,aj dle druhu
*K soukromým účelům  Zdroj: vlastní zpracování
 4.3 Finanční analýza
V  této  podkapitole  vyčíslím  financování  podniku  v  prvním  roce  činnosti  a  dále 
pravděpodobný vývoj v dalším období. 
V prvním roce  činnosti  podniku předpokládám ztrátu.  Ta bude  zapřičiněna  zejména 
vysokými výdaji na rekonstrukci areálu a splácením úvěru,  a také prvotním nezájmem 
ze  strany klientů.  V tomto  období  bude podnik  také nabízet  jen omezený sortiment 
služeb. 
 4.3.1 Struktura kapitálu
Aktiva podniku jsou financována vlastním a cizím kapitálem.  Kapitálovou strukturu 
podniku tvoří vlastní kapitál, cizí kapitál a případné časové rozlišení. 
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Vlastní kapitál
V obchodním majetku společnosti je dlouhodobý majetek, který se skládá z budovy, 
osobního automobilu značky Ford Focus, přívěsu pro dva koně a čtyř užitkových koní. 
A oběžný majetek v podobě jezdeckého vybavení, pracovního náčiní a kancelářských 
potřeb. K datu vzniku společnosti 1.1.2011 se sestaví i zahajovací rozvaha. 
Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2011 (v Kč)
AKTIVA PASIVA
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál
 - DNM 2 000 000  - základní kapitál 2 440 000
 - DHM 560 000
Oběžný majetek Cizí kapitál
 - zásoby 50 000  - rezervy 370 000
 - krátkodobý fin.maj. 700 000  - bankovní úvěry 500 000
Dlouhodobý majetek společnosti podléhá opotřebení, tento majetek dříve nebyl součástí 
obchodního majetku. Společnost nevede účetní odpisy majetku. 
Tabulka 8  Odpisový plán (v Kč)
DM PC Odpisová skupina 1.rok Další roky
Automobil 150 000 2 zrychleně 30 000 48 000
Přívěs na koně 90 000 2 zrychleně 18 000 28 800
Nemovitost 2 000 000 5 rovnoměrně 28 000 68 000
Užitkový kůň 80 000 2 rovnoměrně 8 800 17 800
Celkem 111 200 216 000
     Zdroj: vlastní zpracování 
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Cizí kapitál
Pro částečné financování rekonstrukce nemovitosti využiji hypoteční úvěr od obchodní 
banky mBank. Tuto instituci jsem si vybrala, protože nabízí výhodný úvěrový úrok a 
jedná se o důvěryhodnou společnost. Výše ročních splátek a úroků v jednotlivých letech 
je zobrazena v tabulce 9.
Druh úvěru hypoteční úvěr, účelový
Věřitel  mBank
Výše úvěru 500 000Kč
Zajištění zástava nemovitosti
Doba splácení 12let
Úroková sazba 3,99%
Tabulka 9  Splátkový kalendář (v Kč)
Doba splácení Rok Anuita
Výdaj
Zůstatek dluhu
Úrok Úmor
0 2010 - - - 500 000
1 2011 53 245 19 950 33 295 466 705
2 2012 53 245 18 622 34 623 432 082
3 2013 53 245 17 241 36 004 396 078
4 2014 53 245 15 804 37 441 358 637
5 2015 53 245 14 310 38 935 319 702
6 2016 53 245 12 756 40 489 279 213
7 2017 53 245 11 141 42 104 237 109
8 2018 53 245 9 461 43 784 193 325
9 2019 53 245 7 714 45 531 147 794
10 2020 53 245 5 897 47 348 100 446
11 2021 53 245 4 008 49 237 51 209
12 2022 53 245 2 036 51 209 0
Zdroj: vlastní zpracování 
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 4.3.2 Příjmy a výdaje za běžnou činnost
V následujících tabulkách jsou vyčísleny předpokládané příjmy a výdaje podniku za 
běžnou činnost.
Výdaje
Zahájení  podnikatelské činnosti  je  spojeno s  nutnými  správními  a  administrativními 
výdaji.  V  průběhu  podnikání  vznikají  variabilní  a  fixní  náklady.   V  podniku  jsou 
variabilními náklady zejména náklady na výživu a péči o koně.  Fixními náklady jsou 
náklady spojené se zahájením podniku a náklady na rekonstrukci.
Zřizovací výdaje
Položka Kč
Vydání živnostenského listu (4ks) 4 000
Kolky za zápis do obchodního rejstříku 5 000
Správní poplatek za výpis z trestního rejstříku (3ks) 150
Notářské ověření 1 000
Celkem 10 150
V prvním roce  podnikání  bude  nutná  rekonstrukce  areálu.  Zejména  oprava  střechy, 
stavba boxů a celková modernizace areálu. S touto rekonstrukcí jsou spojeny výdaje 
uvedené v následující tabulce. 
Tabulka 10  Výdaje na rekonstrukci areálu (v Kč)
Položka Měsíc Rok
Přístavba karanténního boxu a přístřešků 4 584 55 000
Oprava střechy 20 843 250 000
Stavba haly 12 500 150 000
Oprava hrazení 834 10 000
Výměna oken 3 334 40 000
Jiné (vybílení, malování, oprava venkovních 
boxů) 1 250 20 000
Celkem 43 345 525 000
   Zdroj: vlastní zpracování
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Variabilními  náklady  jsou  zejména  náklady  spojené  s  krmením  a  péčí  o  koně.  V 
následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé nákladové položky a počet jednotek (koní), 
které položku spotřebovávají.
Tabulka 11  Variabilní náklady (v Kč)
Položka Měsíc/kůň Rok/kůň Celkem/měs Celkem/rok
Seno 390 4 680 4 680 56 160
Oves 300 3 600 1 200 (4) 14 400
Otruby 120 1 440 960 (8) 11 520
Granule 750* 9 000 3750 (5) 45 000
Sláma 100 1 200 800 (8) 9 600
Piliny 300 3 600 1200(4) 14 400
Sůl 17 200 200 2 400
Hříbata na 
hříbárně 352 4 224 1760 (5) 21 120
Celkem - 0 14 550 174 600
*průměrná cena granulí pro koně           Zdroj: vlastní zpracování
Podnik ustájí celkem 10 koní v boxech, 5 hříbat na hříbárně a 5 koní bude celodenně 
venku. Koně ustájeni celodenně venku, mají menší spotřebu podestýlky, to se projeví i 
na stanovených nákladech. 
V majetku podniku jsou 4 provozní koně. S těmito koňmi jsou spojené další náklady na 
výživu, péči a případné veterinární ošetření.
Tabulka 12  Ostatní náklady na vlastní koně (v Kč)
Položka Měsíc/kůň Rok/kůň Celkem*/měs Celkem/rok
Vitaminy 45 540 180 2 160
Očkování 117 1 400 468 5 616
Odčervení 134 1 600 536 6 432
Kování 84 1 000 334 4 000
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Veterinární péče 188 2 250 750 9 000
Pojištění 32 12 138 48 552
Celkem 580 6 928 2 316 27 760
* v majetku společnosti jsou 4 koně           Zdroj: vlastní zpracování
V  souvislosti  s  podnikatelskou  činností  vznikají  společnosti  provozní  náklady. 
Jednotlivé položky započtené do nákladů na automobil jsou vyčísleny v příloze č. 3. 
Tabulka 13 Provozní náklady (v Kč)
Náklad Měsíc Rok
Náklady na auto 5 510 66 100
Elektřina 3 500 42 000
Údržba areálu a strojů 2 000 24 000
Hlídací psi 2 200 26 400
Odvoz hnoje 250 3 000
Telefon, internet 1 450 17 400
Vytápění a TUV 1 400 16 800
Údržba jezdeckého mat. 334 4 000
Vodné, stočné 300 3 600
Splátky úvěru + úroky 6 100 73 195
Náčiní 875 10 500
Reklama 240 2 880
Pojištění nemovitosti 221 2 650
Odpisy 9 267 111 200
Daň z nemovitosti 61 725
Celkem 33 708 404 450
                                Zdroj: vlastní zpracování
32 Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete [online]. [cit.2010-05-14]. 
<http//:www.cpp.cz/prodejci/cpp/po/krok2.asp>.
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Podnik zaměstnává 3 zaměstnance, jsou to zároveň společníci podniku. Hrubá měsíční 
mzda činí  shodně 32  000 Kč.  V rámci  daňové  optimalizace  společnost  hradí  svým 
zaměstnancům náhrady na stravování ve formě stravenek, 45% z celkové hodnoty.
Tabulka 14  Personální náklady
Položka Měs./osoba Rok/osoba Měs./3osoby Rok/3osoby
Hrubá mzda 32 000 384 000 96 000 1 152 000
SP a ZP 10 880 130 560 32 640 391 680
Stravování 1 200 14 400 3 600 43 200
Celkem 1 195 200
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové výdaje za běžnou činnost podniku jsou uvedeny v tabulce 15. V prvním roce 
podnikání  společnost  eviduje  zřizovací  výdaje  hrazené  před  jejím  vznikem.  Kromě 
těchto  výdajů  podnik  zaznamenal  náklady  na  rekonstrukci,  personální  a  provozní 
náklady a také náklady spojené s ustájením a držbou koní. V posledním sloupci tabulky 
jsou vyčísleny předpokládané výdaje ve druhém roce podnikání.
Tabulka 15 Celkové výdaje
Položka Měsíc/1.rok 1.rok 2.rokpředpoklad
Zřizovací výdaje 6 484 10 150 0
Rekontrukce areálu 43 345 525 000 12 000
Personální 99 600 1 195 200 1 195 200
Provozní 33 708 404 450 400 000
Koně 16 864 202 360 204 000
Celkem 200 001 2 337 160 1 811 200
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příjmy
Za nabízené služby podnik příjímá peněžní prostředky. V následujících tabulkách jsou 
vyčísleny příjmy z běžné činnosti. U jednotlivých položek je v závorkách uveden počet 
využitých jednotek.
Tabulka 16 Tržby z ustájení
Tržba Měsíc/kůň Rok/kůň Měsíc/celkem Rok/celkem
Zazděný box 6 000 72 000 30000 (5) 360 000 (5)
Dřevěný box 5 000 60 000 25000 (5) 300000 (5)
Celodenní pobyt 4 000 48 000 4000 (1) 48000 (1)
Hříbárna 2 500 30 000 12500 (5) 150000 (5)
Celkem - - 71 500 858 000
                      Zdroj: vlastní zpracování 
Vedení  podniku  předpokládá,  že  bude  ustájeno  10  koní  ve  zděných  či  dřevěných 
boxech,  jeden  kůň celodenně venku a  5  hříbat  na  hříbárně.33  Službu ustájení  tedy 
využije 16 klientů.
Tabulka 17 Tržby z výcviku koní
Tržba Měsíc*/kůň Rok/kůň Měsíc/celkem Rok/celkem
Výcvik remonty 3000 36000 7500 (4) 90 000
Přiježdění 3500 42000 9000 (4) 108 000
Speciální výcvik 4000 48000 3500 (2) 42 000
Výchova hříběte 600 7200 2400 (4) 28 800
Celkem 22 400 268 800
*výcvik se zpravidla koná 3-4x týdně.               Zdroj: vlastní zpracování
Očekávám, že službu výcvik koní využije  14 klientů.  Tato služba je určena jak pro 
majitele ustájených koní tak pro veřejnost. 
33 Hříbárna – ustájení hříbat již oddělených od matky, koně jsou celodenně venku
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Tabulka 18  Tržby z výuky jízdy 
Tržba Cena Měsíc Rok
Výuka jízdy (i akce) 350 3 208 38 500
Výuka jízdy (stálí klienti) 320 5 120 61 440
Vyjížďka - krok 250 2 980 35 750
Vyjížďka – klus,cval 300 4 250 51 000
Trénink dvojic 360 4 320 51 840
Celkem - 19 878 238 530
       Zdroj: vlastní zpracování   
Ke stanovení předpokládaných tržeb z výuky jízdy jsem využila výše uvedené  četnosti 
zájmu o tuto službu. Pro stálé klienty vedení podniku zamýšlí cenové zvýhodnění. 
Tabulka 19  Tržby z ostatních služeb
Tržba Cena Měsíc Rok
Pronájem jizdárny (soukromě) 350 700 8 400
Pronájem jízdárny (veřejně) 150 1 200 14 400
Pronájem haly (soukromě) 500 1 167 14000
Pronájem haly (veřejně) 250 1 667 20 000
Pronájem travnaté plochy 250 250 6 250*
Pronájem přívěsu 400 1 250 15000
Celkem 6 234 71 800
* duben – říjen 25x     Zdroj: vlastní zpracování
Celkové  příjmy  za  běžnou  činnost  jsou  vyčísleny  v  reálných  hodnotách  podle 
předpokládaných  četností  využití  uvedených  v  předešlé  podkapitole.  V  posledním 
sloupci  tabulky  je  uveden  očekávaný  vývoj  jednotlivých  položek  v  druhém  roce 
podnikání. V dalších letech plánuji rozšíření nabízených služeb, z důsledku toho budou 
celkové příjmy z běžné činnosti vyšší než v zahajovacím roce.
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Tabulka 20  Celkové tržby
Tržba Měsíc/1.rok 1.rok  2.rokpředpoklad
Ustájení 71 500 858 000 870 000
Výcvik koní 22 400 268 800 300 000
Výuka jízdy 19 878 238 530 260 000
pronájem 6 234 71 800 120 000
Kurzy, školení,akce 2 400 28 800 150 000
Celkem 122 412 1 465 930 1 800 000*
*předpoklad rozšíření služeb
 4.3.3 Bod zvratu
Existuje riziko, že klienti v prvním roce nebudou mít o nabízené služby zájem. Jak už 
jsem  uvedla,  podnik  před  zahájením  činnosti  zajistí  klientelu  pro  naplnění  kapacit 
ustájení. Proto, za předpokladu že se podnik bude zabývat jen ustájením a výcvikem 
těchto koní, stanovím bod zvratu. Tedy kolik těchto služeb musí podnik poskytnout, aby 
pokryl vynaložené náklady. 
Pro  potřeby analýzy  bodu  zvratu  stanovím variabilní  a  fixní  náklady vynaložené  k 
činnosti ustájení a výcvik koní. 
Tabulka 21  Variabilní náklady k bodu zvratu (v Kč)
Náklad Celkem Náklady/j* (v)
Péče o koně 163 240 16 324
Odvoz hnoje 2 000 250
Vodné,stočné 3 600 450
Celkem 168 840 17 024
* na jednotku       Zdroj: vlastní zpracování                    
Variabilními náklady jsou především náklady vynaložené na krmení a péči o koně dále 
pak jiné položky, které se mění s objemem produkce.
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Tabulka 22  Fixní náklady (F) k bodu zvratu 
Náklad Kč
Zřizovací výdaje 10 150
Rekonstrukce areálu 525 000
Personální náklady 1 195 200
Provozní náklady 400 550
Celkem 2 130 900
                Zdroj: vlastní zpracování 
V případě, že se podnik bude zabývat pouze stanovenými činnostmi, budou provozní 
náklady snížené.  Personální  náklady a  náklady na  rekonstrukci  areálu  by však byly 
vynaloženy v celé výši. 
Tabulka 23  Tržby k bodu zvratu (v Kč)
Tržba Celkem Cena za jednotku (c)
Ustájení 858 000 56 625
Výcvik 268 800 16 800
Celkem 1 126 800 73 425
                    Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet bodu zvratu:
    
QBZ= 
F
c−v = 
2130 900
73425−17024 = 38
Bod zvratu, za předpokladu, že by se podnik věnoval jen ustájení a výcviku koní, udává 
hodnotu 38. Znamená to, že podnik by byl nucen ustájit či cvičit 38 koní, aby byly 
pokryty náklady podniku. 
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Graf 2  Bod zvratu podniku
Zdroj: vlastní zpracování
 4.3.4 Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát charakterizuje plánovaný hospodářský výsledek podniku na konci 
sledovaného období. Dále zde uvádím předpokládaný vývoj v druhém roce podnikání. 
Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.
Z  výkazu  zisků  a  ztrát  je  patrné,  že  podnik  bude  dle  očekávání  v  prvních  letech 
vykazovat  ztrátu.  Tato  ztráta  se  však  snižuje  a  předpokládám,  že  ve  třetím  roce 
podnikání již bude společnost dosahovat zisku. 
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Tabulka 24 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Rok 2011 Rok 2012
Tržby z prodeje služeb 1 466 1 800
Výkonová spotřeba 334 328
Přidaná hodnota 1 132 1 472
Osobní náklady 1195 1195
Daně 5 5
Odpisy 111 216
Provozní VH -179 56
Nákladové úroky 20 10
Finanční náklady 53 53
Finanční VH -73 -63
Daň z příjmů za běžnou 
činnost
0 0
VH za běžnou činnost -252 -7
VH za účetní období -252 -7
        Zdroj: vlastní zpracování 
 4.3.5 Cash flow
Přehled  o  peněžních  tocích,  neboli  cash  flow podává   informace  o  toku  peněžních 
prostředků v podniku v průběhu účetního období. V zahajovacím období vloží podnik 
na svůj běžný účet jednorázový vklad 500 000Kč. Odhad peněžních toků v podniku za 
tři následující období je znázorněn v tabulce. V dalších letech předpokládám růst příjmů 
z důsledku rozšíření nabízených služeb.
Tabulka 25 Cash flow (v Kč)
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
PS peněžních 
prostředků 500 000 80 000 180 000
Příjmy 1 980 000 1 800 000 2 100 000
Výdaje 2 400 000 1 700 000 1 800 000
KS peněžních 
prostředků 80 000 180 000 480 000
     Zdroj: vlastní zpracování
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 4.3.6 Finanční poměrové ukazatele 
Pro zobrazení finanční situace podniku použiji  vybrané poměrové ukazatele finanční 
analýzy. 
Prvním ukazatelem je rentabilita celkového kapitálu na bázi Cash flow. Tento ukazatel 
měří produkční sílu podniku. Tedy shopnost podniku efektivně využít majetek. 
Rentabilita celkového kapitálu = 
provozní Cash flow
celkový kapitál
∗100
Rentabilita celkového kapitálu = 
80 000
3172 000
∗100 = 2,52%
Pro analýzu Cash flow je roční období příliš  dlouhé,  kladný výsledek může skrývat 
finanční  problémy během roku.  34  Tento  jev  je  pravděpodobný u  mého  podniku  z 
důsledku  sezonního  zájmu  o  služby.  Rentabilita  celkového  kapitálu  značí  kladnou 
hodnotu, což je pro podnik přijatelné. V dalších letech by se podnik měl snažit efektivně 
využívat majetek.
Celková zadluženost podniku by neměla přesáhnout 60%. Ačkoliv společnost v prvním 
roce  podnikání  využila  hypotečního  úvěru,  je  celková  zadluženost  nízká.  Optimální 
hodnoty jsou v rozmezí 50-60% zadluženosti. Avšak s ohledem na zaměření podniku, je 
tato hodnota přijatelná. Příčinou takto nízké zadluženosti je vysoká hodnota vlastního 
kapitálu, především budovy a pozemků. Cizí kapitál je přínosem, neboť do určité míry 
je  levnější  než  vlastní  kapitál  a  usnadňuje  rozvoj  podniku.  V budoucnu je  podniku 
umožněno využít dalšího cizího zdroje, aniž by věřitelé váhali s poskytnutím úvěru, či 
by byl úvěr více úročen. 
Celková zadluženost = 
cizí zdroje
celková aktiva
∗100
Celková zadluženost =
870 000
3172 000
∗100 = 27,43%
34  BARTOŠ, V. Poměrové ukazatele finanční analýzy. (přednáška). Brno: VUT.
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Rentabilita tržeb z CF = 
provozní Cash flow
tržby
∗100
Rentabilita tržeb z CF = 
80000
1 465930
∗100 = 5,46%
Naměřená  hodnota  rentability  tržeb  by neměla  být  dlouhodobě  záporná.  Rentabilita 
tržeb podniku je 5,46%, což je pozitivní výsledek s ohledem na to, že podnik vykonává 
svoji činnost prvním rokem. 
 4.3.7 Odhad vývoje v dalších letech
V dalších  letech  bude  podnik  rozšiřovat  své  služby.  Jedná  se  zejména  o  ubytování 
klientů,  které  bylo  doposud  omezené.  Vedení  podniku  plánuje  v  roce  2012  začít 
spolupracovat se společností CK Zabloudil a poskytovat teambuldingové akce a kurzy 
jezdectví  pro  jejich  klienty.  Společností  CK  Zabloudil  jsem  byla  oslovena  již  v 
minulosti, proto předpokládám, že se spolupráce vydaří. 
Další nadějnou vyhlídkou na spolupráci je centrum pro handicapované osoby, které se 
plánuje zrealizovat přímo v obci Vanovice. Budoucí majitelé tohoto centra již projevili 
zájem o hiporehabilitaci v dosavadní stáji. 
V dalších letech bych chtěla navázat na předpokládaný úspěch vzdělávacích kurzů a 
školení a oslovit i zahraniční odborníky.  
Rozvoj  podniku o nabízené služby:
– ubytování
– pořádání firemních akcí, oslav, teambuilding
– rozšíření kapacit ustájení
– kurzy se zahraničními odborníky
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S rozšířením služeb souvisí  také vyšší  časové nároky.  Proto vedení  podniku plánuje 
využít novou pracovní sílu, která by částečně zajistila provoz stáje ve vytížených dnech. 
Pravděpodobně se bude jednat o spolehlivého studenta s kladným vztahem ke zvířatům 
a práci. S touto osobou bude uzavřena smlouva o provedení práce. 
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský plán, který se stane vodítkem v 
rozhodování vedení podniku. 
Po  uvedení  teoretického  pozadí  jsem zhodnotila  dosavadní  situaci  podniku.  Pomocí 
analýzy jsem určila bariéry vstupu na trh,  vyhodnotila konkurenci a nastínila situaci 
podnikatelské sféry v tomto období. Dále jsem stanovila možné metody, které zobrazují 
stav podniku. 
V této části práce jsem neodhalila bariéry, které by znemožnily založení podniku. Avšak 
podnik ovlivňují vnější faktory, zejména chování konkurence, odběratelé a dodavatelé a 
také  nejistá  globální  finanční  situace  v  tomto  období.  Pomocí  SWOT analýzy jsem 
určila silné stránky podniku, těmi jsou zejména vhodné sídlo, kvalita nabízených služeb 
a odbornost personálu.  Zdá se, že podnik je perspektivní a do budoucna je možné jej 
dále rozvíjet.  Tento rozvoj může ohrozit  hospodářská krize a s tím spojený nezájem 
klientů.
V samotném návrhu řešení jsem stanovila právní formu podniku, předmět podnikání a 
způsob  financování.  Dále  jsem  určila  finanční  analýzu  zahajovacího  období  a 
předpokládaný vývoj v dalších letech. 
Společnost Ranch „M“ s. r.  o. Vznikne 1. 1. 2011 zápisem do obchodního rejstříku. 
Předmětem  podnikání  je  zejména  ustájení  koní,  chov  zvířat  a  jejich  výcvik, 
organizování sportovní činnosti a pořádání kurzů a školení. Dle finanční analýzy jsem 
stanovila  předpokládané  příjmy  a  výdaje  z  běžné  činnosti  za  sledované  období.
V prvním roce podnikání bude nutné využít cizího kapitálu v podobě hypotečního úvěru 
k  financování rekonstrukce areálu. Podle očekávání bude podnik na konci období ve 
ztrátě. Avšak finanční analýza ukazuje, že ztráta není příliš vysoká a již ve třetím roce 
by podnik mohl vykazovat zisk. Z toho vyplývá, že podnik může být za stanovených 
podmínek dlouhodobě rentabilní.  
Tento návrh podnikatelského záměru je přínosem pro zmíněnou soukromou stáj, která 
se na základě toho může rozhodnout, zda začít v tomto odvětví podnikat. 
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Příloha č. 1 – Společenská smlouva
Společenská smlouva o založení společnosti
s ručením omezeným
dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod 
obchodním jménem
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé 
Milena Gritbachová, bytem Vanovice 193, Šebetov 679 36, narozena 31.8.1964
Ivana Švajdová, bytem Došlíkova 15, Brno 636 00, narozena 11.1.1988
a
Veronika Zatloukalová, bytem Vanovice 192, Šebetov 679 36, narozena 10.6.1987
dohodli o 
založení společnosti s ručením omezeným
Článek I.
Obchodní název, sídlo
1. Obchodní název společnosti Ranch „M“, s. r. o.
2. Sídlo společnosti  Vanovice 193, Šebetov 679 36
Článek II.
Předmět podnikatelské činnosti
Předmětem podnikání společnosti je : 
– Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
– Mimoškolní  výchova a  vzdělávání,  pořádání  kurzů,  školení,  včetně  lektorské 
činnosti
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– Provozování  tělovýchovných a  sportovních  zařízení  a  organizování  sportovní 
činnosti (výuka jízdy na koni)
– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (ustájení koní) 
Článek III.
Základní jmění, obchodní podíly
1. Hodnota  základního  jmění  společnosti  je  2  440  000,-  Kč   (slovy   
dvamilionyčtyřistačtyřicettisíc korun českých)
2.  Vklady společníků  
Milena Gritzbachová nemovitost 2 000 000Kč
Ivana Švajdová peněžní vklad    200 000Kč
Veronika Zatloukalová přívěs k přepravě koní    240 000Kč 
3. Zakladatelé  se  zavazují  splatit  před  podáním  návrhu  na  zápis  společnosti  do  
obchodního  rejstříku  30%  svých  peněžitých  vkladů  a  celkovou  výši  svých  
nepěněžitých vkladů.
4. Zbývající vklady se zavazují splatit do 1 roku od zápisu společnosti do obchodního 
rejstříku.
5. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do  
obchodního rejstříku.
6. Správou vkladů je pověřena Ivana Švajdová        
                                     
7. Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. Převezme-li 
společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník  další vklad, 
zvýší se tím dosavadní obchodní  podíl o hodnotu převzatého obchodního podílu 
nebo vneseného vkladu. 
Článek IV.
Jednání a podepisování za společnost
1. Jménem  společnosti  jsou  oprávněni  jednat  a  podepisovat  samostatně  všichni 
jednatelé, nebo jimi pověřené osoby.
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2. Podepisováním  za  společnost  se  děje  tak,  že  jednatel  připojí  svůj  podpis 
k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti.
Článek V.
Orgány společnosti
1. Valná hromada  
a) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 
společnosti.
b) Valná  hromada jmenuje  jednoho nebo více  jednatelů,  přičemž jim upraví  způsob 
jednání  a  jejich  pravomoci.  Prvním  jednatelem  je  Milena  Gritzbachová  bytem 
Vanovice  193,  Šebetov  679 36  narozena  31.8.1964,  druhým jednatelem je  Ivana 
Švajdová  bytem  Došlíkova  15,  Brno  636  00,  třetím  jednatelem  je  Veronika 
Zatloukalová bytem Vanovice 192, Šebetov 679 36.     
c) Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně.
d) Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku.
e) Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží do 
pravomoci jiných orgánů společnosti.
f) Každý společník má jeden hlas.
g) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a 
to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem. 
h) Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 
prohlášením všech společníků,  že se zamýšleným rozhodnutím souhlasí.  Takovéto 
rozhodnutí  musí být pojato do zápisu na nejbližší valné hromadě. Tento režim se 
nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň 
dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků.
i) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů.
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2.   Jednatel zejména
a) rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 
hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti
b) zabezpečuje  vypracování  roční  účetní  závěrky  a  navrhuje  rozdělení  zisku  nebo 
ztráty
c) zajišťuje  řádné  vedení  účetnictví  a  obchodních  knih,  svolávání  řádných  a 
mimořádných  zasedání  valné  hromady.  Mimořádnou  schůzi  valné  hromady jsou 
povinni svolat, jestliže zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního jmění, 
je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo požádají-li o 
to písemně společníci, jejichž obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění 
společnosti.
d) Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu 
pravomoci a odpovědnosti.
e) Jednatel  je  řídící  a  statutární  orgán  společnosti,  jenž  zajišťuje  provádění 
podnikatelské činnosti,  organizuje práci společnosti  a vykonává zaměstnavatelská 
práva.
f) Jednatel  zabezpečuje  a  kontroluje  plnění  usnesení  valné  hromady,  pravidelně  jí 
podávaj  zprávy o  činnosti  společnosti  a  odpovídajá  za  tuto  činnost.  Jednatel  je 
oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně závazným 
předpisem nejsou vyhrazeny jiným orgánům.
Článek VI.
Fondy společnosti,  účetnictví, výkazy
1.  Společnost  vytvoří  rezervní  fond   z prvního  čistého  zisku  společnosti.   Výše 
rezervního fondu při jeho vytvoření činí 10% jejího čistého zisku.Rezervní fond se 
doplňuje  přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní 
fond dosáhne  10% základního jmění.
2. Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 31.12. příslušného roku s tím, že bude 
předložena  valné hromadě  do 20.1. následujícího roku. Roční závěrka schválená 
valnou  hromadou  je  podkladem  pro  její  rozhodnutí  o  použití  čistého  zisku 
společnosti.
3. Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním. 
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci za 
závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně.
Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních.
        V Brně dne 1. 1. 2011
……………....                ...………………..                          ………………… 
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Příloha č. 2 – Smlouva o ustájení
 Smlouva o ustájení koně 
Smluvní strany 
Majitel stáje Ranch „M“
se sídlem Vanovice 193, Šebetov 679 36
IČ 12345678
Zastoupená Ivanou Švajdovou
(dále jen „majitel stáje“) 
a 
Majitel koně: ……………………………………………….. 
se sídlem: ……………………………………………….. 
IČ: ……………………………………………….. 
Zastoupená: ……………………………………………….. 
(dále jen „majitel koně“) 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle § 747 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník tuto 
smlouvu o ustájení koně
I.
Předmět smlouvy 
jméno koně: ……………………………………………….. (dále jen „kůň") 
datum narození: ……………………………………………….. 
plemeno: ……………………………………………….. 
pohlaví: ……………………………………………….. 
barva: ……………………………………………….. 
otec: ……………………………………………….. 
matka: ……………………………………………….. 
výžeh: ……………………………………………….. 
II.
Doba a místo ustájení
Kůň bude ustájen v chovatelském centru Ranch „M“  na dobu určitou, a to od ……… do ………... Výpovědní 
lhůta ze strany majitele stáje nebo majitele koně činí …….. dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
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III.
Cena služby
Měsíční nájemné za ustájení, krmení a ošetřování koně činí …………………,‐ Kč. Částka je splatná nejpozději 
do ………... dne běžného měsíce. 
IV.
Povinnosti smluvních stran 
Majitel koně
Předá koně s platným veterinárním osvědčením a upozorní majitele stáje na případné charakterové nebo 
jiné zvláštnosti koně. Nese náklady na veterinární péči, kování a pojištění koně. Zajišťuje trénink koně. 
Majitel stáje 
Zajistí  řádné ustájení, krmení a ošetřování koně. Po dohodě s majitelem koně může zajistit pohybování 
koně  (výběh, pastva). Trénink a výcvik koně  může být předmětem rozšířené nebo další nové dohody. 
Informuje  majitele  koně  o  případném  onemocnění  nebo  úrazu  koně.  V  případě  majitelem  stáje 
nezaviněného zranění či onemocnění koně nenese tento zodpovědnost za úraz či úhyn koně. 
IV.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisů smluvních stran. Smluvní strany připojují své vlastnoruční 
podpisy na důkaz své pravé a svobodné vůle, s cíle opravdu a vážně uzavřít tento smluvní vztah. 
V ……………………………………………….. dne ……………………………………………….. 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 
       Podpis majitele koně            Podpis majitele stáje 
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Příloha č. 3 – Náklady na automobil
Měsíc Rok
Pohonné hmoty 4 300 51 600
Povinné ručení 292 3 500
Silniční daň 250 3 000
Dálniční známka 84 1 000
Údržba 584 7 000
Celkem 5 510 66 100
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Příloha č. 4 – plán areálu
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